从“乡土”到“海洋”——台湾文学中的“海洋”书写 by 郑国庆
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輦輳訛 “The science of the literary field is a form of
analysis situs which established that each position-e.g. the
one which corresponds to a genre such as the novel or,
within this, to a sub -category such as the ' society
novel' or the ' popular novel-is subjectively defined by
the system of distinctive properties by which it can be
situated relative to other positions; that every position,
even the dominant one, depends for its very existence,
and for the determinations it imposes on its occupants, on
the other positions constituting the field; and that the
structure of the field, i.e. of the space of positions, is
nothing other than the structure of the distribution of the
capital of specific properties which governs success in the
field and the winning of the external or specific profits (
such as literary prestige) which are at stake in the field.”
Bourdieu，Pierre，The Field of Cultural Production，Randal
Johnson(ed.)1993年版，第30页。 译文参张诵圣，见张诵圣
《文学史对话》，张锦忠、黄锦树主编《重写台湾文学史》第
164页，台湾：麦田出版社2007年版。
輦輴訛廖鸿基 《讨海人》、《鲸生鲸世》、《漂流监狱》、《来自
深海》，夏曼·蓝波安《八代湾的神话》、《黑色的翅膀》均由
晨星出版社出品。
(作者单位：厦门大学中文系 福建厦门 361005)
(责任编辑：陈建宁)
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